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Hangzás- és hanglejtésvizsgálatok bölcsészek
körében
A nyelvek és különösképpen az anyanyelv tanulmányozása és tanítása
során erősödött fel a beszédkutatás, a hangzás, a zeneiség, az élő elemek
felőli megközelités. Az érdeklődés mellett ennek az iránynak a fej lődését
szolgálták a műszaki és élettani-neurológiai tudományok eredményei is. A
technikai eszközök segítségével sok olyan jelenség vált megfoghatóvá, lát-
hatóvá, hallhatóvá, amelyekről korábban csak sejtéseink, megérzéseink le-
hettek, ugyanakkor éppen ezek az ún. audio-vizuális eszközök és egyéb mű-
szerek az ember megfelelő szaktudása és bölcsessége, előrelátása nélkül óri-
ási károkat is okozhatnak.
A nyelvészeket mindig is foglalkoztatták a hangzás, a hangképzés, a
hangok hatásának, stilisztikájának, rendszerének kérdései. Zlinszky Aladár,
Zolnai Béla, Bárczi Géza, Benkő László, Fábián Pál, Fónagy Iván,
Szathmári István, Wacha Imre, Gáldi László, Montágh Imre, Martinkó And-
rás kötetekre menő szakirodalmat nyújtottak a téma iránt érdeklődőknek.
Természetszerűleg magasszintíÍ kísérletek és kutatások folytak az MTA ku-
tatóintézeteiben és az ország különböző egyetemi intézeteiben, amelyek a
nemzetközi kutatásokba is bekapcsolódtak (MTA Nyelvtudományi Intézete,
lrodalomtudományi Intézete, BME, orvostudományi egyetemek).
S za thm ári Is tv án p ro fe sszo r m unkásság áb an is fo n to s h e ly e t fo g la lt e l a
h angokka l, a h ang zássa l v a ló fog la lk o zás , e lső so rb an a s tilisz tik a n ézőpon t-
jábó l. A N ép ra jz é s N ye lv tu dom ány több szám ában m ár az 1960 -a s év ekb en
o ly an írá sok a t k ö zö lt, am e ly ek ú ttö rő n ek szám íto ttak , s éb ren ta rto tták a
ku ta tó k és a kö zön ség fig y e lm é t a sz in k ron ny e lv é sze ti irányb an is (A
nye lv i e lem ek s tílu sé rték é rő l. i. m . X I, 3 5 --4 2 (1967 ); A hang sz im bo lik á ró l,
i. m . X IV , 73 -83 (1970 ); H e ly e s k ie jté s , szép m agya r b eszéd . S ze rk .
G R ÉTSYL .-SZA THM ÁR I1 . B p ., 1 967 ).
A vá lto za to k és a sz in on im ik a k é rd éskö re is fo n to s e lem e a s tilisz tlk án ak
~ s a h ang zásn ak . A z ELTE M ai M agya r N ye lv i T an szék e m e lle tt S za thm ári
Is tv án irány ítá sáv a l m űködő S tílu sku ta tó c sopo rt év tiz ed ek ó ta v ég ez ny e l-
v é sze ti v iz sg á la to k a t ezek en a te rü le tek en is (T anu lm ányok a század fo rdu ló
s tílu s tö rekv ése irő l. S ze rk . FÁ B IÁ N PÁ L és SZA THM ÁR IISTVÁN . T k . B p .,
1 989 , v a lam in t a je len leg fo ly ó ku ta tá sok k éz ira to kb an és h ang fe lv é te lek en .
A ké t v ilágh ábo rú kö zö tti id ő szak s tílu sv á ltá sa iró l 1 990 -1994 ), am e ly ek e t
SZA THM ÁR ISTVÁN ko rább i m unká i k é sz íte ttek e lő . (A m agya r s tilisz tik a
ú tja . 1 961 , B p ., A m agya r s tilisz tik a v áz la tán ak fe jeze te i.)
M ind ezek az e lő zm ények , a tö bb év tiz ed es szakm a i é s em be ri k ap cso la t
S za thm ári tan á r ú rra l, v a lam in t m ég egy közö s ku ta tá s i szá l, a ro kon nye lv ű
fin n ek és o rszáguk m eg ism eré se ado tt ö sz tö n zés t je len tanu lm ányom m eg -
írá sáho z , am e ly e t a h ang zás kö réb en v ég ez tem a M isko lc i B ö lc sé sz E gyesü -
le t h a llg a tó i, v a lam in t a P a rn asszu s K u ltu rá lis E gyesü le t S z ín já tszó C sopo rt-
ján ak seg ítség év e l ~ eb recenb en .
A hangzásvizsgálat menete
1. R okon nye lv i é s id eg en nye lv i szöv eg ré sz le tek m agne to fon ró l tö rtén t
b e já tszá sa é s m egha llg a tá sa c sopo rto nk én t
2 . A kü lönbö ző időb en tö rtén t m egha llg a tá sok id e jén a kü lönbö ző nye l-
v ek en m eg szó la lta to tt szöv eg ré sz le tek e t fe lc se ré ltü k
1 . c s . a ) f in n ny e lv ű szöv eg b e já tszá sa
b ) d án ny e lv ű szöv eg b e já tszá sa
c ) ho lland ny e lv íí szöv eg b e já tszá sa
2 . c s . a ) h o lland 3 . c s . a ) d án
b ) fin n b ) fin n
c ) d án c ) ho lland
fé rfi é s nő i any any e lv i
e lm ondóva l
3 . A z egy es ny e lv ek h ang zásé lm ényén ek írá so s le jegy zése az e lő ze te sen
fe lte tt k é rd é sek a lap ján
4. A z ún . szup ra szegm en tá lis /m onda tfo n e tik a i e szkö zök m egha tá ro zá sa
(h ang sú ly , h ang le jté s , tem pó , szün e t s tb .)
5 . E z e k n e k a z e s z k ö z ö k n e k n y e lv e n k é n t i k ö tö t t s é g e : h a s o n ló s á g o k é s
e l té r é s e k
6 . A f e lm e rü l t k é r d é s e k :
- M i ly e n a h a l lo t t n y e lv h a n g r e n d s z e r e ?
- V a n n a k - e e l té r ő h a n g z á s i s a já t s á g a i a m a g y a r n y e lv h e z v is z o n y í tv a
(m g h . é s m s h .- r e n d s z e r b e n ) ?
- H o l v a n n a k a h a n g s ú ly o k ? (Á l la n d ó , v á l to z ó - e ? )
- M i ly e n a h a n g le j t é s ? (A h a n g m a g a s s á g v á l to z á s a ; e r e s z k e d ő , e m e l -
k e d ő , k o m b in á l t é s h o l? )
- M i ly e n a r i tm u s ? (G y o r s , l a s s ú , e g y e n le te s , s z a g g a to t t , m i ly e n a
s z ü n e te k s z e r e p e , a h a n g o k id ő ta r ta m v is z o n y a i? ) .
7 . A z e lh a n g z o t t s z ö v e g r é s z le te k n y e lv ta n k ö n y v i h a n g k a z e t tá k a n y a g á t
ta r ta lm a z tá k , ta r ta lm u k a v iz s g á la tb a n n em já t s z o t t s z e r e p e t . A z e g y e s
n y e lv e k h a n g z á s i s a já t s á g a in a k , k a r a k te r é n e k m e g á l la p í tá s á b a n r é s z t
v e t t h a l lg a tó k n em ism e r té k a z i l l e tő n y e lv e k e t , tö b b s é g ü k m é g s o h a -
s e m h a l lo t t a ő k e t .
A hangzás- és hanglejtésvizsgálat célja
A s z ö v e g e k é r te lm e z é s e tö b b n y i r e o lv a s á s ú t já n tö r té n ik , b e t i ík h ö z , s o -
r o k h o z , a la k z a to k h o z , f o rm á k h o z k ö tö t te n . V iz s g á la tu n k b a n e l k e l le t t s z a -
k a d n i a z í r o t t k é p tő l , c s a k a h a l lá s é lm é n y r e le h e te t t h a g y a tk o z n i , s íg y k e l -
le t t m e g á l la p í tá s o k a t te n n i e g y - e g y n y e lv r e v o n a tk o z ó a n . N em a z a d o t t
n y e lv f e l i sm e r é s e , p o n to s m e g h a tá r o z á s a v o l t a f o n to s ( d á n v a g y h o l la n d ) ,
h a n em a m a g y a r h o z , m in t a n y a n y e lv h e z tö r té n ő v is z o n y í tá s u k ( p l . a f in n
m e n n y ib e n r o k o n a m a g y a r r a l ) . A z t k e l le t t a s z u p r a s z e g m e n tá l i s té n y e z ő k
s e g í t s é g é v e l m e g r a g a d n iu k é s le ím iu k a h a l lg a tó k n a k , a m i em lé k e z te t t e
ő k e t a m a g y a r n y e lv h a n g z á s v is z o n y a i r a ( e lö l lé v ő f ő h a n g s ú ly , e r e s z k e d ő
. h a n g le j t é s , á l l a n d ó h a n g s ú ly , a m a g y a r é s f in n m g h .- é s m s h .- r e n d s z e r h a -
s o n ló s á g a , h a n g r e n d , i l l e s z k e d é s tö r v é n y s z e r ű s é g e a f in n n y e lv b e n , s z e m -
b e n a z in d o e u ró p a i , g e rm á n n y e lv c s a lá d b a ta r to z ó n y e lv e k s a já t s á g a iv a l : a
d á n é s h o l la n d n y e lv s z ám u n k r a k ü lö n ö s a r t ik u lá c ió ja , s z a g g a to t t s á g a , v á l -
to z ó h a n g s ú ly a i , r i tm u s a s tb . ) .
A m a g y a r é s a r o k o n n y e lv i f in n b e s z é d h a n g z á s i s a já t s á g a in a k k ö z ö s
je g y e i , k ü lö n ö s e n a h a n g s ú ly é s a h a n g le j t é s , v a la m in t a h a n g tö r v é n y e k
a la p já n jó l é r z é k e lh e tő e k v o l ta k .
" A h a n g 1 e j t é s - k o r á b b i k u ta tá s a im a la p já n - a z em b e r i
b e s z é d h a n g m a g a s s á g v á l to z á s o n a la p u ló a r c h e -
t ip ik u s s z u p r a s z e g m e n tá l i s s z e r v e z ő e r e je ,
a m e ly ö n á l ló s z em a n t i k a i f u n k c ió v a l b í r , é s
n y e lv e n k é n t ( tö b b é - k e v é s b é ) k ö tö t t f o rm á k a t
m u ta t " (K IN C SE SK av Ács ÉV A : S z ép iro d a lm i sz ö v eg ek h an g le jté s típ u sa -
in a k v iz sg á la ta . K an d . é r t . K é z ira t. B p ., 1 9 9 2 ) A m ag y a r é s a f in n n y e lv z e -
n e is é g éb en , d a llam isá g b an , r itm u sáb an re jlő a rc h a ik u s v o n á sa i a m a i h a llg a -
tó k sz ám á ra n eh e z en ism e rh e tő k fe l, d e rö v id ta n u lm án y fo ly ta tá sa u tá n
k ö n n y en e lsa já tí th a tó k , k iv á ló a n u tá n o zh a tó k . A fin n n y e lv ű sz ö v eg ek a
h an g re n d sz e r é s a h an g le jté s , h a n g sú ly o z á s m eg ism e r te té se u tá n sz in te
a z o n n a l, h ib a n é lk ü l o lv a s ta th a tó k a m ag y a r a n y an y e lv ű ek k e l. A h an g o s o l-
v a sá s a rra is k iv á ló a n a lk a lm a s , h o g y a d iá k o k m eg ism e rh e s sé k a m ag y a r
m o n d a tfo n e tik a i e sz k ö zö k a lk a lm az á sá t é s a m ag y a r h an g re n d sz e r sz a b á -
ly a it (p l. h a n g re n d , il le s z k ed é s ) , b iz o n y o s sz e rk e z e ti h a so n la to s sá g a it
(a g g lu tin á ló n y e lv ek ) .
F in n : M ~ tk ~ o n m !!k ~ v ~ , ilrT I iO n k au n is ja jW 1 iö ~
T u o lll~ o n su u r i t~ lQ , tu o ls s~ p i~ n j k ~ s~m ~ k k j- ta i e ,h k a se o n
M ag y a r fo rd .: A z !! t~ áS k ~ ll~m ~ s , ~ ~ é s a V Q iiit g y o rs :
ü ltt e g y n ag y h á z , Q ltt e g y k is n y ~ r~ lQ - v ag y t~ l~ n e z a sz a u n ~ .
A k é t m o n d a tb an c sa k eg y e tle n k ö zö s sz ó v an a szauna, e z a m ag y a rb an
f in n e re d e tű sz ó . A m on d a to k é s sz a v ak h an g sú ly o z á sa é s h an g le jté se a z o n -
b an m eg eg y e z ik . N é z zü k a d án t!
D án : H . C . A n d e rse n , som b le v f0 d t 1 8 0 5 i I ü d eh se p a I F y n , e r
D anm a rk s e n e s te d ig te r , som a lle m en n e sk e r k en d e r .
M ag y a r fo rd .: H . C . A n d e rse n , a k i 1 8 0 5 -b en ü d en se lb e n F y n sz ig e tle n sz ü -
le te tt , D án ia e g y ik író ja , a k it m in d en em b e r ism e r .
F o n e tik u s á tírá s : [h o S . 'a n aR san s :)m b l8 u fo 't 1 8 0 5 i u d 8 n s8 P l? fú :n 8
d a 'm a 'rk s 8 n 8 s t8 d ik t8 'R ... ]
A h an g re n d a z íro tt v á lto z a tb a n m ég m eg ta lá lh a tó le n n e , d e a z ille sz k e -
d é s , a sz e rk e z e ti e lté ré s ( f le k tá ló n y e lv ) m ia tt m á r n in c s m eg . A h an g z á s é s
a z Íro tt k é p o ly an m é rté k ű e lté ré s t m u ta t, h o g y sz in te k ü lö n k e ll m eg ta n u l-
n u n k a k e ttő t. A h a llá sé lm én y itt o ly a n n y ira fo n to s , h o g y e lső d le g e sn ek k e ll
le n n ie , m e r t a sa já to s a r tik u lá c ió é s h an g le jté s , r i tm u s te sz i fe lism e rh e tő v é a
d án , il le tv e a h o lla n d n y e lv e t. A d án t tö r té n e ti o k o k m ia tt n e h é z e lk ü lö n íte n i
a n o rv ég tó I , é s a sv éd b e sz é lő k is m eg é r tik a d án t, d e a z iz la n d ia k b á r tn e n y -
n y ire ig a z o lta n ro k o n o k is , m á r n eh e z eb b en b o ld o g u ln án ak tö b b i é sz a k i ro -
k o n a ik k a l e g y tá rsa lg á s i ó rá n .
A b ö lc sé sz h a llg a tó k h a tá ro zo tta n e l tu d tá k k ü lö n íte n i a h an g z á s i é lm é -
n y ek a la p já n a g e rm án n y e lv ek e t a f in n u g o r n y e lv ek tő l, k i tu d tá k em e ln i
m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e g y e i k e t , é r z é k e l t é k m á s s á g u k a t . A k ü l ö n b ö z ő k u l t ú r á k
m e g é r t é s e , a m á s s á g e l f o g a d á s a é s m e g i s m e r é s e , a z i d e g e n s é g b ő l f a k a d ó
g á t l á s o k , f é l e l e m l e k ü z d é s e a n y e l v t a n u l á s f o n t o s t é n y e z ő j e , l e g y e n a z r o -
k o n n y e l v v a g y n e m r o k o n . A z é r z e lm i m o t i v á c i ó n e m m e l l ő z h e t ő e g y m á s
m e g k ö z e l í t é s é b e n é s m e g é r t é s é b e n . A n y a n y e l v ü n k á p o l á s á n a k , s z e r e t e t é -
n e k , m e g ő r z é s é n e k f o n t o s s á g á r a e g y i l y e n f a j t a ö s s z e v e t é s é s m e g k ö z e l í t é s i s
j ó l e h e t ő s é g e t k í n á l t . A m a g y a r s z a k o s b ö l c s é s z h a l l g a t ó k s z é p i r o d a lm i é s
m ű f o r d í t á s i s t í l u s t a n u lm á n y a i h o z e l e n g e d h e t e t l e n e k a z i l y e n f a j t a h a n g z á s -
g y a k o r l a t o k , h a n g l e j t é s v i z s g á l a t o k . A k ö t ö t t e b b s z ö v e g f o r m á k m ű f o r d í t á s a
e s e t é b e n ( v e r s , s z a b a d v e r s e l e m z é s e k o r ) a z e r e d e t i n y e l v e n i s m e g k e l l s z ó -
l a l n i a a k ö l t e m é n y n e k , h o g y a n n a k m é l y s é g e i t , v a l ó d i ü z e n e t é t f e l t á r h a s s u k ,
s t í l u s á t , s t í l u s h o r d o z ó i t é r z é k e l h e s s ü k , s a m ű a l k o t á s t t e l j e s e g é s z é b e n é l -
v e z h e s s ü k , a l k o t ó j á h o z k ö z e l k e r ü l h e s s ü n k v a g y e l t á v o l o d j u n k t ő l e .
F i n n v e r s : " O l e n o s a l u o n t o a
L u o n t o o n m i n u a "
( A n n u k k a N o i l a n e n )
M a g y a r n y e r s f o r d í t á s t ő l e m :
A t e r m é s z e t r é s z e v a g y o k V a g y o k a t e r m é s z e t n e k
M ű f o r d í t á s b a n : " A v i l á g b ó l e g y e t l e n d a r a b
a t e r m é s z e t b e n e g y p i l l a n a t "
( N a g y I s t v á n A t t i l a )
( A T á v o l é s k ö z e l / K a u k a n a j a 1 < l h e l l a c ím ű k é t n y e l v ű m a g y a r é s f i n n
a n t o l ó g i á b ó l . )
M é g b o n y o l u l t a b b a z é r t e lm e z é s , a m i k o r a z e r e d e t i n y e l v ű s z ö v e g e t
e g y á l t a l á n n i n c s l e h e t ő s é g ü n k h a l l a n i v a g y f e l o l v a s n i . Itt m á r i g e n n a g y á t -
t é t e l e k l e h e t s é g e s e k . P é l d a : S z é k á c s V e r a f o r d í t á s a G . G . M á r q u e z : S z á z é v
m a g á n y ( 1 9 7 1 ) , d á n f o r d í t á s b a n : 1 0 0 a r s e n s o m h e d , a s p a n y o l e r e d e t i b e n :
e i e n A f i o s d e S o l e d a d · ( 1 9 6 8 ) c ím m e l .
M a g y a r s z ö v e g : " - A do lgokna k is megva n a ma guk é le te - h ir d e tte a
c ig á ny é r d es kie jté sse l - , c sa k fe l ke ll éb r e szten i a le lküke t. - J o sé Ar ca d io
Buend ía , a kin ek h a ta lma s kép ze lő e r e je m ind ig tú lszá r nya lta a te rmésze t le -
leményesség é t s még a csod á ka t é s a má g iá t is . Ú gy gondo lta , h ogy a h a -
szon ta la n ta lá lmá ny seg ítség éve l ki leh e tn e hú zn i a z a r a nya t a fö ld bő l. "
D á n s z ö v e g : ,,»Ting en e h a r d e r e s eg e t liv« , b ekend tg jo r d e s ig fJ jn e r en
med stce r k a ccen t. »D e t e r kun e t sp fJ r g sma l om a t vcekh e d e r e s s jcee l.« J o sé
Arcadio Buendía, hvis t@j!es!fösejantasi a!üd gik langt videre end naturens
onilde, o g ogsa videre end mirak!er o g magi, toenkte at det matte voere
muligt at benytte sig af denne unyttige opfinde!se til at finde jordens gu!d. "
A h a n g z á s v iz s g á la t tanulságai
A h a n g z á s , a z e n e i é lm é n y , a h a l l á s é lm é n y n a g y o b b s z e r e p e t k e l l , h o g y
k a p jo n a ta n í t á s i - t a n u lá s i , e l e m z é s i - é r t e lm e z é s i f o ly a m a to k b a n , m in t e d d ig .
A k e d v e z ő h u l l á m o k , á r a m lá s o k , a k e l l e m e s v a g y o ly k o r k e l l e m e t l e n e s z té -
t ik a i h a tá s o k h a n g z á s b e l i e lk ü lö n í t é s é v e i a t a n í tv á n y o k h a l l á s a f e j l e s z th e tő ,
é s a jó h a l l á s r a , m in t e g y é b m á s é r z é k e k k i f e j l e s z té s é r e ( p l . s z ín e k , f o rm á k
é r z é k e lé s e ) n a g y s z ü k s é g v a n a m in d e n n a p i é le tb e n é s a ta n u lá s i s z a k a s z o k -
b a n . N y e lv ü n k s z é p s é g é t , z e n é jé t , e r e d e t i s é g é t , s a j á to s s á g a i t íg y b i r to k o lh a t -
ju k ig a z á n . A h a n g z á s s z e r e p e a z e le m z é s b e n :
1 . K e z d e t i t a n u lá s i s z a k a s z : a h a l l á s é lm é n y o ly a n b e n y o m á s t a d , a m e ly
a z é r z é k i s z f é r á k a t é r in t i ( t e t s z é s - n e m te t s z é s - d e m ié r t ? )
2 . K ö z é p s ő s z a k a s z : u tá n z á s i k í s é r l e t e k : a g á t l á s o k f e lo ld á s a ; f e l i sm e r é s i
k í s é r l e t e k : tu d a to s í t á s a h a n g z á s b e l i t é n y e z ő k s e g í t s é g é v e l
( a r c h e t ip ik u s f o rm á k )
3 . E lm é ly í tő s z a k a s z : m e g k e l l tu d n i f o g a lm a z n i a s z a b á ly s z e r ű s é g e k e t : a
h e ly e s f o rm á k a lk a lm a z á s a ( p l . h a n g le j t é sm in tá k k iv á la s z tá -
s a )
4 . Á ta d á s i s z a k a s z : a k o m m u n ik á c ió é s a ta n í t á s f o ly a m a tá b a n h e ly e s e n
é s tu d a to s a n k e l l a lk a lm a z n i a m e g ta n u l t s a j á t s á g o k a t
( h a n g o s s z ö v e g o lv a s á s , i l l . h a l lo t t s z ö v e g , b e s z é d h a n g z á s -
s z e r k e z e t i é r t e lm e z é s e , e l e m z é s e )
5 . B e f e je z ő s z a k a s z : a h a n g z á s s z e r k e z e t i é s s z e m a n t i k a i r é t e g e k s z e r v e s ,
t e rm é s z e te s ö s s z e k a p c s o lá s a ( p l . s t i l i s z t ik a i e l e m z é s b e n ) ,
v a la h o g y i ly e n f o rm á n , m in t a f in n v e r s b e n :
" L y h y t o n m a tk a " R ö v id a z ú t
ih m is e s t a ih m is e e n e m b e r tő l e m b e r ig
jo s n i in h a lu a a ." h a ú g y a k a r ju k ."
(M . N y y s s ö n e n )
E z z e l a t a n u lm á n y o m m a l i s s z e r e tn é m k i f e je z n i k ö s z ö n e te m e t m in d -
a z o k n a k , t a n á r a im n a k é s ta n í tv á n y a im n a k e g y a r á n t , a k ik e z e n a z ú to n s z e -
r e tn é n e k to v á b b h a la d n i v e le m e g y ü t t .
